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Реферат. Определены основные требования к качеству сырого молока, необходимость обязатель-
ного  подтверждения  соответствия  продуктов  требованиям,  которые  распространяются  на 
изготовителей  сырого молока, молокоперерабатывающие предприятия, предприятия торговли 
и общественного питания, фирмы и предприятия, импортирующие продукцию для реализации 
на территории Российской Федерации,  устанавливаемые техническим регламентом на молоко 
и  молочную  продукцию.  Проанализирована  динамика  качественных  показателей  производства 
молока в сельскохозяйственных организациях Томской области, выявлено, что рост данных по-
казателей позволяет ежегодно увеличивать объем молока в зачетной массе. Изучен сортовой со-
став реализуемого молока и показано, что большая доля молока поступает на перерабатывающие 
предприятия первым сортом. До 2013 г. на долю молока высшего сорта приходилось более трети 
всего объема реализованного молока. В 2013 г. в связи с вводом в действие технического регламента 
и повышением требований к молоку высшего сорта его удельный вес в общем объеме реализации 
значительно сократился и составил всего 1,6 %. Таким образом, понятно, что достижение по-
казателей, обозначенных в техническом регламенте на молоко и молочную продукцию, возможно 
только с применением современных технологий на протяжении всего цикла производства и реа-
лизации молока – от заготовки кормов до отгрузки молока на перерабатывающее предприятие. 
Обоснована необходимость внедрения в сельскохозяйственных организациях современных техно-
логий содержания и доения молочного стада, позволяющих повысить качество и конкурентоспо-
собность производимой продукции.
Одним из важнейших направлений повыше-
ния конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ного предприятия является улучшение качества 
производимой продукции.
Основным показателем качества молока-сы-
рья является содержание в нем жира и белка. Для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
важность производства молока с высокой долей 
жира и белка состоит в том, что произведенная 
ими продукция оплачивается с учетом их факти-
ческого содержания, т. е. сумма выручки хозяйств 
напрямую зависит от процентного содержания 
в реализуемом молоке данных веществ [8].
С 17 декабря 2008 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию», разработанный 
с целью создания нового отечественного законо-
дательства в виде технических регламентов, уста-
навливающих минимально необходимые требова-
ния к однородным группам пищевых продуктов 
и процессам их производства, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации.
Федеральный закон содержит следующие 
обязательные требования:
– к безопасности сырого молока;
– к безопасности молока и продуктов его пе-
реработки;
– к режимам производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации;
– к информации для потребителя.
Также технический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию устанавливает обязательное 
подтверждение соответствия продуктов требо-
ваниям, которые распространяются на изготови-
телей сырого молока, молокоперерабатывающие 
предприятия, предприятия торговли и обществен-
ного питания, фирмы и предприятия, импортиру-
ющие продукцию для реализации на территории 
Российской Федерации.
Рассмотрим обязательные требования, предъ-
являемые к безопасности сырого молока:
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1. Условия получения от сельскохозяйствен-
ных животных молока, перевозки, реализации 
и утилизации сырого молока и сырых сливок, 
молочных продуктов непромышленного про-
изводства должны соответствовать требовани-
ям ветеринарного законодательства Российской 
Федерации о ветеринарии.
2. Сырое молоко должно быть получено от 
здоровых сельскохозяйственных животных на 
территории, благополучной в отношении инфек-
ционных и других общих для человека и живот-
ных заболеваний.
3. Не допускается использование в пищу сы-
рого молока, полученного в течение первых семи 
дней после дня отела животных и в течение пяти 
дней до дня их запуска (перед их отелом) и (или) от 
больных животных и находящихся на карантине.
4. Изготовитель должен обеспечивать безо-
пасность сырого молока в целях отсутствия в нем 
остаточных количеств ингибирующих, моющих, 
дезинфицирующих и нейтрализующих веществ, 
стимуляторов роста животных (в том числе гор-
мональных препаратов), лекарственных средств 
(в том числе антибиотиков), применяемых в жи-
вотноводстве в целях откорма, лечения скота 
и (или) профилактики его заболеваний.
5. Молоко, получаемое от разных видов сель-
скохозяйственных животных, за исключением 
коровьего молока, должно соответствовать пока-
зателям, установленным стандартами, норматив-
ными документами федеральных органов испол-
нительной власти, сводами правил и (или) техни-
ческими документами.
6. Массовая доля сухих обезжиренных ве-
ществ в коровьем сыром молоке должна состав-
лять не менее 8,2 %. Плотность коровьего молока, 
массовая доля жира в котором составляет 3,5 %, 
должна быть не менее чем 1027 кг/м 3 при темпе-
ратуре 20 ºC или не менее чем эквивалентное зна-
чение для молока, массовая доля жира в котором 
другая [1].
Техническим регламентом вводятся следую-
щие основные изменения в регулирование каче-
ства сырого молока:
1. Распределение молока на 3 сорта (высший, 
первый, второй) вместо применяемого ранее рас-
пределения на 4 сорта (высший, первый, второй, 
несортовое). С момента вступления в действие 
технического регламента молоко, называемое по 
ГОСТ Р 52054–2003 «несортовым», не допускает-
ся к переработке.
2. До введения данного закона содержание 
белка и жира в молоке-сырье никак не регламен-
тировалось, после введения техрегламента уста-
навливаются пределы для массовой доли жира от 
2,8 до 6,0 %, удельный вес белка в молоке должен 
быть не менее 2,8 %.
3. Повышаются требования к содержанию 
микроорганизмов и соматических клеток для мо-
лока высшего сорта.
4. Вводится обязательное декларирование со-
ответствия молока техническому регламенту.
5. Не допускается содержание в молоке анти-
биотиков.
Количество и качество продаваемого молока 
напрямую определяет экономическую стабиль-
ность сельскохозяйственных предприятий, рента-
бельность всего производство [2].
Цель данного исследования – проанализиро-
вать динамику качественных показателей произ-
водства молока в сельскохозяйственных органи-
зациях Томской области и обосновать необходи-
мость внедрения в сельскохозяйственные органи-
зации современных технологий содержания и до-
ения молочного стада, позволяющих повысить 
качество и конкурентоспособность производимой 
продукции.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом данного исследования являются 
проблемы повышения качества молока в сельско-
хозяйственных предприятиях молочного подком-
плекса Томской области на основе внедрения со-
временных технологий. В процессе исследования 
были использованы монографический и сравни-
тельный методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
В Томской области сельскохозяйственные ор-
ганизации являются основными производителями 
молока. В 2010 г. на их долю приходилось 55 %. 
За последние пять лет наблюдается постепенный 
рост удельного веса сельскохозяйственных пред-
приятий в общем объеме производства молока 
в области. Они были и остаются основной на-
деждой на увеличение производства молока, так 
как имеют возможность обеспечивать высокий 
уровень производительности труда, работают над 
совершенствованием организации труда, повы-
шением эффективности производства [5].
За последнее десятилетие в сельскохозяй-
ственных организациях в 2 раза повысилась мо-
лочная продуктивность коров, что является ре-
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зультатом укрепления кормовой базы, племенной 
работы, улучшения зоотехнического обслужива-
ния коров. Средний удой от одной коровы в сель-
скохозяйственных предприятиях области в 2013 г. 
составил 5 169 кг [9].
Динамика качественных показателей молока, 
реализуемого сельскохозяйственными организа-
циями Томской области, за 2009–2013 гг. пред-
ставлена в таблице.
Качество молока, реализованного сельскохозяйственными организациями Томской области [10]
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Уровень товарности, % 88 89 87 86 83
Физическая масса, т 77463 77467 83064 83871 81165
Содержание жира, % 3,48 3,51 3,53 3,56 3,67
Зачетная масса, т 79251 80063 86966 87693 87725
В том числе по сортам
высший, т
%
26412
33,3
33352
41,7
33047
38,0
31567
36,0
1389
1,6
первый, т
%
50701
64,0
44865
56,0
52876
60,8
55062
62,9
84157
95,9
второй, т
%
1908
2,4
1606
2,0
87,0
1,0
897
1,0
2148
2,5
несортовое, т
%
230
0,3
240
0,3
173
0,2
167
0,2
31
0,0
Содержание жира в молоке за анализируе-
мый период выросло на 5,5 % и составило в 2013 г. 
3,67 %. Рост данного показателя, несмотря на от-
рицательную динамику физической массы реали-
зуемого товаропроизводителями молока, позволя-
ет ежегодно увеличивать объем молока в зачетной 
массе. Рассматривая сортовой состав реализуемо-
го молока, можно сделать вывод о том, что боль-
шая доля молока поступает на перерабатывающие 
предприятия первым сортом. До 2013 г. на долю 
молока высшего сорта приходилось более трети 
всего объема реализованного молока. В 2013 г. в 
связи с вводом в действие технического регламента 
и повышением требований к молоку высшего со-
рта его удельный вес в общем объеме реализации 
значительно сократился и составил всего 1,6 % [3].
Достижение показателей, обозначенных 
в техническом регламенте на молоко и молочную 
продукцию, возможно только с применением со-
временных технологий на протяжении всего цик-
ла производства и реализации молока – от заго-
товки кормов до отгрузки молока на перерабаты-
вающее предприятие.
В настоящее время наиболее прогрессивные 
сельскохозяйственные организации области пере-
ходят на беспривязное содержание животных, 
ведут племенную работу, приобретают и вводят 
в эксплуатацию современное доильное оборудо-
вание, что позволяет добиться высоких показате-
лей продуктивности коров и качества производи-
мого молока. Необходимо отметить, что высокое 
качество молока обеспечивает его конкурентоспо-
собность на рынке, а следовательно, и максималь-
ный уровень рентабельности хозяйств [6].
Одним из таких хозяйств является и СПК 
(колхоз) «Нелюбино», получивший в 2004 г. ста-
тус племенного завода. Это предприятие многоот-
раслевое, но молочное животноводство является 
основной отраслью. В кооперативе содержит-
ся 1918 голов крупного рогатого скота, из них 
1000 – это дойные коровы. Валовой надой молока 
в 2013 г. составил 7387 т, что на 0,4 % выше уров-
ня 2012 г., надой на одну корову – 7387 кг, что 
превышает уровень предыдущего года на 33 кг. За 
2013 г. было реализовано 5249 т молока на общую 
сумму 69,8 млн руб.
Внедрение современных технологий содер-
жания и доения животных положительно ска-
залось на доле молока высшего сорта – за 5 лет 
она увеличилась на 32 %. При этом все молоко, 
производимое в СПК «Нелюбино» в последние 
три года, имеет характеристики только высшего 
и первого сорта.
Повышение качества производимого молока 
положительно отразилось на средней цене ре-
ализации, в результате прибыль от реализации 
молока в 2013 г. составила 20,9 млн руб. Уровень 
рентабельности производства молока без учета 
дотаций превысил 42 %.
В связи с тем, что площади пастбищ у хозяй-
ства ограничены, все стадо в СПК «Нелюбино» 
находится на круглогодичной стойловой системе 
содержания. В данном хозяйстве стойловую си-
стему содержания коров сочетают со стойлово-
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выгульной, предоставляя животным систематиче-
ский ежедневный моцион.
Кооператив включает два отделения – Нелю-
бинское (660 голов дойного стада) и Кудринское 
(340 коров).
В СПК «Нелюбино» одновременно приме-
няются два существующих способа содержания 
коров, которые имеют принципиальное различие: 
привязное в Кудринском отделении и беспривяз-
ное в Нелюбинском.
Технология производства молока при привяз-
ном содержании с доением в стойлах имеет суще-
ственный недостаток. Она трудоемка и требует 
больших затрат труда обслуживающего персонала.
Беспривязное содержание заключается в том, 
что животных содержат группами и предоставля-
ют им возможность для передвижения в помеще-
нии и на выгульных площадках. Основными преи-
муществами беспривязного содержания являются 
сокращение затрат на оплату труда и электроэнер-
гию. Если при старой технологии на Нелюбинской 
ферме были заняты 10 дояров и 5 скотников, то 
сейчас работников в 3 раза меньше – всего 3 опе-
ратора машинного доения, 2 скотника. По энерго-
затратам экономия составляет около 50 %.
В Нелюбинском комплексе используют по-
точно-цеховую систему производства молока. На 
ферме организовано четыре цеха: сухостоя, отела, 
раздоя и осеменения, производства молока.
С 2008 г. в данном отделении работает но-
вый доильный зал типа «Елочка-50» компании 
«ДеЛаваль». Основными преимуществами до-
ения в доильных залах являются рост произво-
дительности труда и повышение качества молока.
Для охлаждения молока в СПК «Нелюбино» 
используются танки-охладители импортного про-
изводства (компания «ДеЛаваль») объемом 3000 
и 6000 л.
Кооператив полностью обеспечивает себя 
кормами. Почти все необходимое выращивается 
хозяйством на собственных полях. Корм гото-
вится с помощью современного кормосмесителя 
«Самурай».
В последнее время в хозяйстве проводится 
большая работа, направленная на повышение ка-
чества основных кормов собственного производ-
ства. Одновременно высокое качество корма сни-
мает большинство проблем, связанных с осемене-
нием, благоприятно действует на здоровье телят, 
их сохранность и снижает затраты на воспроиз-
водство. Ежегодно кооперативу необходимо заго-
тавливать не менее 90 % кормов первого класса. 
За последние 8–10 лет за счет внедрения передо-
вых технологий в полеводстве хозяйству удалось 
удвоить урожайность кормовых культур, особенно 
злаковых и многолетних трав. Урожайность зер-
новых составила 26 ц/га, что на 37 % выше сред-
ней урожайности по Томскому району. В СПК 
«Нелюбино» используют в производственном про-
цессе Белорусский кормоуборочный самоходный 
комбайн КСК-600, который выполняет несколько 
функций – косит травы и молотит зерновые. Пока 
этот комбайн – единственный в области [7].
В 2013 г. хозяйство приобрело и запустило 
новый зерносушильный комплекс с полным ком-
плектом машин стоимостью 6,1 млн руб.
В СПК «Нелюбино» введены в эксплуатацию 
электронные селекционные ворота и автономная 
система определения охоты у коров «Хитайм». Ее 
внедрение было подготовлено в 2008 г. освоением 
технологии беспривязного содержания и нового 
доильного комплекса «Елочка». Импортная систе-
ма управления стадом «Дата флоу» позволяет по 
компьютеру отслеживать каждое животное – со-
стояние его здоровья, продуктивность, рацион пи-
тания, который при необходимости можно скор-
ректировать, и другие этапы содержания скота. 
«Хитайм» определяет готовность к искусственно-
му осеменению с 95 %-й точностью, что в 2 раза 
лучше показателей визуального наблюдения. 
Технология «Дата флоу» позволяет в режиме он-
лайн осуществлять общий и ветеринарный кон-
троль состояния стада, отслеживать процесс дой-
ки и уровень продуктивности коров, рассчитывать 
индивидуальные рационы питания, определять 
оптимальные сроки для искусственного осемене-
ния и многое другое. В отличие от отечественных 
аналогов, например, системы племенного учета 
«Селэкс», предполагающей, что вся информация 
о стаде будет вноситься в программу вручную, 
система «Дата флоу» отслеживает и передает на 
компьютер все необходимые руководителю или 
специалисту хозяйства данные автоматически. 
Таким образом формируется единая информаци-
онная база стада, что позволяет более эффективно 
и с меньшими издержками управлять им.
Кроме того, СПК «Нелюбино» приобрел ав-
томатический станок по обработке коровьих ко-
пыт Kipp Top, а также массовой обработке конеч-
ностей в преддоильном зале.
В СПК «Нелюбино» применяется 100 %-е ис-
кусственное осеменение коров и телок семенем 
лучших производителей зарубежной селекции, 
что позволяет получать потомство с устойчивой 
продуктивностью.
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Переход на новые технологии потребо-
вал от предприятия значительных вложений. 
Обустройство доильного зала стоило около 5 млн 
руб., покупка селекционных ворот – 2 млн  руб., 
автосъемов – 1,5 млн руб. Большую роль в прове-
дении модернизации сыграла поддержка област-
ного бюджета, предусматривающая 40 %-е субси-
дии на приобретение сельскохозяйственного обо-
рудования [4].
ВЫВОДЫ
1. Главным направлением повышения конку-
рентоспособности сельскохозяйственных 
организаций является повышение качества 
производимой продукции на основе ново-
введений и интенсификация производства 
продукции на всех этапах и во всех звеньях 
технологического процесса.
2. Необходимо внедрение наиболее прогрессив-
ной технологии содержания скота, использо-
вание высокопродуктивных пород животных, 
применение новейшего высокопроизводи-
тельного технологического оборудования.
3. Нововведения и качественное преобразова-
ние труда и производства во всех технологи-
ческих звеньях молочного подкомплекса по-
зволяют сельскохозяйственным организаци-
ям повышать эффективность и производить 
конкурентоспособную продукцию.
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MILK QUALITY IMPROVING BY MEANS OF APPLYING  
THE MODERN TECHNOLOGIES IN LIVESTOCK FARMING
Suchkov A. I., Komarova T. N., Rozhdestvenskaya V. V.
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Abstract. The paper defines the main requirements to the quality of raw milk and outlines the necessity of con-
forming to the requirements for raw milk producers, milk processing enterprises, catering enterprises and en-
terprises involved in importing the dairy production for selling in Russia. The publication analyzes qualitative 
indexes of milk production in agricultural enterprises of Tomsk region and reveals that growth of the indexes 
studied allows increasing the milk yield annually. The authors study the content of the milk sold and point out 
that a lot of first-rate milk is received by milk processing enterprises. The share of first-rate milk included more 
than third part of the total milk sold until 2013. The government introduced the technical regulations in 2013 
and the requirements to the first-rate milk became stronger; so the share of the first-rate milk in total milk sold 
was reduced and was equal just 1.6 %. It is evident, that following the requirements for milk and dairy produc-
tion in technical regulations is possible only by means of applying the modern technologies in production and 
selling, from feeds preparation to supplying the processing enterprise with the milk. The authors explain the 
necessity for agricultural enterprises to apply the modern technologies of keeping and yielding the dairy cattle, 
which contributes to increase the production quality and competitiveness of dairy production.
